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Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumberdaya alam. 
Jamu merupakan salah satu warisan bangsa Indonesia sejak nenek moyang 
secara turun-menurun yang mempunyai peluang usaha menarik. Hal yang 
mendorong berkembangnya industri jamu adalah ketersedianya bahan-bahan 
untuk membuat jamu di Indonesia sehingga sampai saat ini pengembangan 
industri jamu mulai bertambah dengan menampilkan berbagai keunggulan. 
Banyaknya industri jamu membuat persaingan semakin ketat, yang 
menyebabkan perusahaan dituntut mempunyai daya saing yang tinggi, 
diantaranya dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang di pertimbangkan konsumen 
dalam pembelian produk Air Mancur Herbal di Jakarta Selatan dan mengetahui 
variabel-variabel yang paling dominan yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan terhadap pembelian Air Mancur Herbal di Jakarta Selatan. 
Metode dasar penelitian adalah metode deskriptif. Metode penentuan 
lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling. Lokasi yang dijadikan 
tempat penelitian yaitu Kota Jakarta Selatan. Metode penentuan sampel 
dilakukan dengan metode judgement sampling. Jumlah sampel ditetapkan lima 
kali jumlah variabel, sesuai yang disarankan untuk analisis faktor bahwa jumlah 
sampel yaitu empat sampai dengan lima kali jumlah variabel. Penelitian ini 
mengambil 100 sampel karena menggunakan 16 variabel sebagai indikator 
penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis faktor. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 variabel yang dianalisis 
dapat disederhanakan menjadi 11 variabel dan tercakup dalam 3 faktor inti. 
Faktor tersebut berdasarkan prioritasnya adalah faktor harga dan khasiat dengan 
persentase varian 38,973%, faktor produk dengan persentase varian 12,051%, 
dan faktor distribusi dengan persentase varian 10,856%. Hasil analisis faktor 
menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan dipertimbangkan konsumen 
dalam keputusan pembelian produk Air Mancur Herbal di Jakarta Selatan untuk 
faktor harga dan khasiat adalah variabel kesesuaian harga (factor loading sebesar 
0,779), faktor produk adalah variabel kemasan (factor loading sebesar 0,745), 
dan faktor distribusi adalah ketersediaan produk (factor loading sebesar 0,759). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik saran sebaiknya perusahaan 
lebih meningkatkan promosi dan memberikan promosi yang lebih menarik. Pada 
kesesuaian harga sebaiknya perusahaan tetap bijak dalam menentukan penetapan 
harga agar tetap sesuai dengan harapan konsumen. Pada kemasan produk 
sebaiknya pengusaha dapat membuat desain yang lebih menarik. Pada 
ketersediaan produk sebaiknya perusahaan menyediakan produk dengan jumlah 
dan tempat yang lebih banyak agar konsumen tidak kesulitan mencari produk 
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Indonesia is an agricultural country with many resources, especially 
natural resources. Herb is one of the heritage in Indonesia that has interesting 
opportunity in terms of business. The availability of ingredients to make herbal 
medicine in Indonesia helps the industry to grow bigger and displaying various 
advantages to the country.  The number of companies who produced herbal 
medicine increased every year, that makes the company create the strategy to 
maintain their position. One of the strategies is maintaining the quality of the 
product that they produced. This study aims to determine which variable is 
considered to buy the Air Mancur Herbal product by the consumers and to know 
the most dominant variables that became the main reason of buying Air Mancur 
Herbal product.   
This study used descriptive analysis as its basic method. To determine the 
location of the study; writer used purposive sampling method and choose South 
Jakarta as its location. This study used judgment sampling to determine the 
sample. The number of samples is set five times the number of variables, for the 
factor analysis; the number of samples is four to five times the number of 
variables. Thus, this study took 100 samples because it uses 16 variables as 
research indicator. To analyze the factor, this study used factor analysis. 
The results showed that from the 16 variables analyzed, it can be 
simplified into 11 variables and covered in 3 core factors. Based on the priority; 
the main factor is price factor and efficacy with variance percentage 38,973%, 
product factor with variance percentage 12,051%, and distribution factor with 
variance percentage 10,856%. The result of the factor analysis shows that the 
most dominant variables considered by consumers on purchasing Air Mancur 
Herbal product for price factor and efficacy is suitable price (factor loading 
0,779), product factor is packaging (factor loading 0,745), and the distribution 
factor is product availability (factor loading 0.759). 
Based from the result of the study we can conclude that the company 
should improve their promotion by creating more interesting promotional tools. 
Based from suitable price variable; the company should remain wise on 
determining the price to match the expectations of their consumers. Based from 
the product packaging variable; the company should create more attractive 
design for their package. Based from the availability product variable; the 
company should maintain the amount of their product in the market and 
distribute it to more places in order to make Air Mancur Herbal’s product easier 
to buy by the consumers. 
 
